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Anni Zuhriyah. K4613021. PENERAPAN GAYA MENGAJAR INKLUSI 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR AKTIVITAS RITMIK 
MATERI POKOK SENAM KREASI PADA PESERTA DIDIK KELAS XI 
IPA 4 SMA NEGERI 4 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Maret 2016. 
 Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar aktivitas ritmik 
materi pokok senam kreasi dengan menggunakan penerapan gaya mengajar inklusi 
pada peserta didik kelas XI IPA 4 SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 
2016/2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, terdiri empat tahap dalam setiap siklusnya yang 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah peserta didik Kelas XI IPA 4 SMA 
Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. Yang berjumlah 32 peserta didik, 
terdiri dari 14 peserta didik putra dan 18 peserta didik putri. Teknik pengumpulan 
data  dengan tes dan observasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. 
Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik persentase. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pratindakan peserta didik yang 
tuntas (21, 88%) dan  peserta didik lainnya belum tuntas (78, 12%). Pada siklus I 
diperoleh hasil belajar dengan peserta didik yang telah tuntas (56, 25%) dan  
peserta didik masih belum tuntas (43, 75%) dengan perolehan nilai rata-rata 
psikomotor (37, 50%), afektif  (59, 70%), dan kognitif (50, 00%). Pada siklus II 
diperoleh hasil belajar dengan peserta didik yang telah tuntas (90, 63%) dan  
peserta didik masih belum tuntas (9, 37%) dengan perolehan nilai rata-rata 
psikomotor (84, 38%), afektif  (93, 75%), dan kognitif (90, 63%). Berdasarkan hasil 
analisis dari siklus I dan II tersebut menunjukan bahwa terjadi peningkatan dan 
sesuai dengan target pencapaian. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa: penerapan gaya 
mengajar inklusi dapat meningkatkan hasil belajar aktivitas ritmik materi pokok 
senam kreasi pada peserta didik kelas XI IPA 4 SMA Negeri 4 Surakarta Tahun 
pelajaran 2016/2017. 
 








Anni zuhriyah. K4613021. IMPLEMENTATION OF INCLUSION STYLE OF 
TEACHING TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES RHYTHMIC ACTIVITY 
OF THE SUBJECT MATTER OF THE CREATION OF LEARNERS 
GYMNASTIC CLASS XI IPA 4 GENERAL HIGH SCHOOL 4 SURAKARTA IN 
THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, March 2016. 
 The purpose of this research is to improve learning outcomes rhythmic 
activity of the subject matter of the application of gymnastics creations using 
teaching style inclusion of learners class XI  4 general high school 4 surakarta in 
the academic year 2016 /2017. 
 This research is a class action (PTK) the research was conducted in two 
cycles, consisting of four stages in each cycle of planning, action, observation, and 
reflection. Classroom action research subjects are students grade XI 4 IPA general 
high school 4 surakarta academic year 2016 / 2017 by 32 students , consisting of 
14 students and 18 students son’s daughter. Data collection techniques and 
observation .Validity test using triangulation test and technique analysis of data 
using qualitative descriptions with percentage techniques.  
 The result of this study are as follows : The early stages of learners who 
complete (21, 88%) and others learners have not completed 1 cycle of (78, 12%). In 
the result of learning to the learners complete (56, 25%) and learners unfinished 
(43, 75% ) with the acquisition of an average value of (37, 50%) psychomotor and 
affective (50, 00%) and cognitive (59, 70%). In cycle 2 study result obtained by 
students who have completed (90, 63%) and students who have not completed the 
acquisition of (9, 37%) with an average value of (84, 38%) psychomotor, affective 
(90, 63%), and cognitive (93, 75%). With analytical result from cycle 1 and cycle 2 
showed that increase in accordance with the target of achieving. 
 Based on the result of this study be concluded that the application of the 
teaching style of inclusion can improve learning outcomes rhythmic activity of the 
subject matters of the creation of the learners gymnastics class XI 4 IPA General 
high school 4 Surakarta in the academic year 2016 / 2017. 
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